















































































































































ɹɬɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ əɆ ɜ ɧɟɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɰɟɥɹɯ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɥɢɛɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɪɭɩɩ ɥɸɞɟɣ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɹɞɟɪɧɵɦ ɨɪɭɠɢɟɦ
ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɣ ɜɨ-
ɩɪɨɫ ɤɚɤ ɫɨɪɚɡɦɟɪɢɬɶ ɩɨɥɶɡɭ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ




ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨ-
ɞɢɤɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ əɗ ɩɨ-




ɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ɭɳɟɪɛ ɛɭɞɟɬ
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɦɧɨɝɢɦɢɦɢɥɥɢɨɧɚɦɢ ɢ ɞɚɠɟɦɢɥ-
ɥɢɚɪɞɚɦɢ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
əɆ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ
ɨɪɢɫɤɟ
5 3'    
ɝɞɟ3 ± ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
əȼɍ' ±ɜɟɥɢɱɢɧɚɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɭɳɟɪɛɚɧɚ-
ɧɨɫɢɦɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦəɆɜɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ ȼ ɡɚɞɚɱɚɯ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɭɳɟɪɛ ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ əȼɍ ɩɪɢɧɹɬɨ ɢɡɦɟɪɹɬɶ
ɤɚɤɟɝɨɷɧɟɪɝɨɜɵɯɨɞɤɨɬɨɪɵɣɡɚɜɢɫɢɬɨɬɫɜɨɣɫɬɜ
ɢɦɚɫɫɵəɆ
ɂɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɩɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɭɳɟɪɛ ɨɬ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɹ əȼɍɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɢɏɢɪɨɫɢɦɚ
ɫ ɇɚɝɚɫɚɤɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɉɨɱɟɦɭ ɬɨɝɞɚ
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɵɞɨɫɢɯɩɨɪɧɟɩɪɢɦɟɧɢɥɢəȼɍɜɰɟɥɹɯ










черты НСД с ЯМ
Ɇɟɪɵɭɱɟɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ









ɫ əɆ" Ʉɚɤ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ əɆ ɤɨɝɞɚ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜɵɯ ɦɟɪ
ɭɱɟɬɚɤɨɧɬɪɨɥɹɢɡɚɳɢɬɵɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɵɣəɆ
ɢɱɬɨɧɚɞɨɞɟɥɚɬɶɜɧɨɜɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ"















 ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɜɧɟɲɧɟɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɇɋȾ
ɋ ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɧɚ-
ɪɭɲɢɬɟɥɹ ɷɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɪɟɱɢɜɵɦɢ Ɍɚɤ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɬɶ əȼɍ
ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ




ɪɚɛɨɬ ȼɫɟ ɷɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ
ɭɪɨɜɧɹɫɤɪɵɬɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɢɩɨɜɵɲɟɧɢɸɜɟɪɨɹɬ-
ɧɨɫɬɢɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɇɚɪɢɫɩɪɢɜɟɞɟɧɚɬɢɩɢɱ-


















ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ əɆ ± ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɢɯ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨ-








ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɟɝɨ ɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹɜɟɥɢɱɢɧɚɞɨɩɭɫɤɚɟɬɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɨɬɧɨ-
ɫɢɬɟɥɶɧɨɩɪɨɫɬɨɣɫɯɟɦɵɞɥɹɟɟɨɰɟɧɤɢɧɚɨɫɧɨɜɟ




объектов НДС с ЯМ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ əȼɍ 3 ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
əɆ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ȿɟ ɦɨɠɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɤɚɤ
 3 3)6ɧĺ6ɤ)  ɝɞɟ)±ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɸɳɢɟɫɹɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢɢɞɨɫɬɭɩɧɨɣ





ɧɟɱɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹəɆ' '6ɤ).ɉɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɨ-
ɢɫɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɇɋȾ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɨɟ
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɩɪɢɧɹɬɢɢɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɚ
ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɫɨɡɞɚɬɶ əȼɍ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ-
ɧɵɦɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦɞɟɣɫɬɜɢɟɦɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɦɚɫ-
ɲɬɚɛɚɪɚɛɨɬɢɩɟɪɟɯɨɞɟɤɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ




ɲɟɧɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɝɨ
ɜɵɲɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɢɫɤ ɫɨɡ-
ɞɚɧɢɹɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹəȼɍɢɦɟɟɬɦɚɤɫɢɦɭɦɢɩɪɢ-
ɧɢɦɚɟɬɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɧɚɝɪɚɧɢɰɟɨɛɥɚɫɬɢ













ɢ ɩɭɬɟɣ ɩɟɪɟɜɨɞɚ əɆ ɢɡ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɜɤɨɧɟɱɧɨɟ6ɧĺ6ɤɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɟɣɨɰɟɧ-ɤɨɣɫɜɟɪɯɭ
    
ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɨɱɟɧɶɜɵɫɨɤɢɟɭɪɨɜɧɢ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵ ɢ ɪɚɡ-
ɭɦɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɱɬɨ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɶ ɢɦɟɸɳɢɣ




ɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɣɭɪɚɧɚɋɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɷɬɨɨɡɧɚɱɚ-
ɟɬɮɢɤɫɚɰɢɸɤɨɧɟɱɧɨɝɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɭɪɚɧɚxɤɧɚ-ɩɪɢɦɟɪxɤɉɪɢɷɬɨɦɦɚɫɫɚəɆɜɤɨɧɟɱɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɭɪɚɧɚɥɢɛɨɜɟɥɢɱɢɧɨɣɪɚɛɨɬɵɩɨɢɡɨɬɨɩɧɨɦɭɪɚɡ-
ɞɟɥɟɧɢɸUmaxɉɪɢɦɟɧɹɹ ɞɚɧɧɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ
ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ əɆ ɤɚɤ ɨɛ-
ɪɚɬɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ
ɪɢɫɤɚZ RPD[ɉɪɢɷɬɨɦɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɳɢɳɟɧ-ɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɢ ɭɞɨɛɧɨɣ
ɟɫɥɢɨɰɟɧɢɜɚɬɶɟɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨɷɬɚ-
ɥɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɭɪɚɧɚ ɧɨɝɨ
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
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
K W A BK W A B t t t t
ndet ndet ndet ndet ndetp t p t p t p t p t e e e e
λ λ λ λ− − − −
= × × × =
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɥɢɛɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ ɜɟ-
ɞɭɳɢɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɦɚɫɲɬɚɛɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɜɨɡɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹɷɦɢɫɫɢɢɢɡɥɭɱɟɧɢɹɢɮɬɨɪɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɨ-
ɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɉɭɫɬɶ 6 ± ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɨɛɴ-
ɟɤɬɇɋȾɜɬɨɦɱɢɫɥɟɟɝɨɦɚɫɲɬɚɛɫɬɨɱɤɢɡɪɟ-
ɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ
ɱɬɨ ɜɟɞɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɨɩɚɪɚɦɟɬɪɭ6ɫɨɫɤɨɪɨɫɬɶɸ9ȼɪɟɦɹɌɨɬɪɟɛɭɟ-ɦɨɟɞɥɹɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɇɋȾɨɛɴɟɤɬɚɫɨɫɬɚɜɢɬ
Ɍɨ n9    Ɏɨɪɦɭɥɚɡɚɩɢɫɚɧɚɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɢɱɬɨɮɚɤɬɇɋȾɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɜɵɹɜ-
ɥɟɧɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɨɞɧɨɣɩɪɨɜɟɪɤɢȿɫɥɢɟɟɨɤɚ-








Ȝ6 Ɍo 9nq   Ɍɨɝɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɉɭ-
ɚɫɫɨɧɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɨɛɴɟɤɬ ɇɋȾ
ɡɚɜɪɟɦɹW
     
ɇɚɞɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɦɨɠɧɨɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶɨɛɴɟɤɬ
ɇɋȾ ɥɢɲɶ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɚɦɋɩɟɰɢɮɢɤɚɇɋȾɫɰɟɥɶɸɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶəȼɍ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɩɪɢɡɧɚɤɨɜɫɜɹɡɚɧ-
ɧɵɯ ɫ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɨɞɧɵɯ ɢ ɞɪ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ









ɉɨ ɥɸɛɨɦɭ ɢɡ ɷɬɢɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɦɵ ɦɨɠɟɦ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɥɢɛɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɥɢɛɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɪɟɠɢɦɚɪɚɛɨɬɵɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚɢɞɚɥɟɟɫɜɟɪɢɬɶɫɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɶɸ ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɚɠɧɚ ɜɵɫɨɤɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɨɢɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɨɛɧɚ-
ɪɭɠɟɧɢɹɤɷɬɢɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ȿɫɥɢ ɩɨɢɫɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɇɋȾ ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɢɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦ ɩɨɥɧɚɹ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨ-
ɛɨɣ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ ɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
ɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦ
      
Ɉɬɤɭɞɚ
     
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ȜW ɪɚɜ-ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɨɬɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɇɋȾ
ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜW Ʉɨ-
ɧɟɱɧɨ ɷɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɢɫɤɚɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɤɢɧɞɢɤɚɬɨɪɭW
ɚ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɨɢɫɤɨɜɵɯɫɪɟɞɫɬɜĮW
ȿɫɥɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɰɟɩɨɱɤɢɇɋȾ ɭɤɪɭɩ-
ɧɟɧɧɵɟ ɡɜɟɧɶɹ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ









(6i ±ĺ6iɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɢɫɤɚɋɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɨɛɧɚ-
ɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ
ɩɨɢɫɤɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹȜAɈɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɨɧɩɪɨ-ɩɨɪɰɢɨɧɚɥɟɧ ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɚɧɨɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ 
ȜA ~ 6(A) ~ R2(A) ~ A ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ-ɢɫɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ 
ȜȺ ĮȺȺɆɨɠɧɨɩɨɤɚɡɚɬɶɱɬɨɞɥɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɨɛ-ɧɚɪɭɠɟɧɢɹȜȼȜWɢȜKɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɩɥɨɳɚɞɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɯɛɭɞɭɬɹɜɥɹɬɶɫɹ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɷɦɢɫɫɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ȼ




Влияние количества и состава 
ЯМ на относительный риск 
их немирного использования
Ɉɫɨɛɭɸɨɩɚɫɧɨɫɬɶɫɨɫɬɨɪɨɧɵɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɧɚ-
ɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɫɭɛɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ-











K W A Bλ = λ + λ + λ + λ
 (9)

ɝɪɭɩɩ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɭɪɚɧɚ Ɉɞɧɚɤɨ
ɟɫɥɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɧɟɞɟɣɫɬɜɢɹɦɟɪɭɱɟ-
ɬɚɤɨɧɬɪɨɥɹɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɡɚɳɢɬɵɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧ
ɟɝɨ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɪɢɫɤɭ
ɜɨɦɧɨɝɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɨɫɬɚɜɨɦɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟ-




ɌɇɌ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɭɳɟɪɛ ɨɬ ɟɝɨ ɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɝɨ ɦɚɫɫɭ ɚ ɜɟɪɨɹɬ-










Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɦɟɟɦɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɨɬ-













ɋɰɟɧɚɪɢɣ  ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ əȼɍ ɜɵɫɨɤɨɨɛɨɝɚɳɟɧɧɨɝɨ ɭɪɚɧɚ
ȼɈɍɋɩɨɡɢɰɢɢɯɢɦɢɤɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɩɟɪɟɞɟɥɨɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɚɧɧɵɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɩɪɨɫɬɵɦ ɬɚɤ ɤɚɤ ȼɈɍ ± ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɷɬɨɦɭɰɟɩɨɱɤɚɇɋȾɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ
ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɫɬɚɞɢɸ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥɚ
ɋɰɟɧɚɪɢɣ  ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɢɡɤɨɨɛɨɝɚɳɟɧ-
ɧɨɝɨɭɪɚɧɚ ɇɈɍɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɇɈɍɞɥɹɫɨɡ-
ɞɚɧɢɹ əȼɍ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɈɞɧɚɤɨɜɫɢɥɭɛɨɥɶɲɨɣɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɧɨɫɬɢɇɈɍɜɹɞɟɪɧɨɦɬɨɩɥɢɜɧɨɦɰɢɤɥɟɷɬɨɬ
ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬ-
ɧɵɣ >@ Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɪɚɧɚɜɫɰɟɧɚɪɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɛɨɥɟɟ
ɨɛɳɢɦ ɫɥɭɱɚɟɦ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɫɰɟɧɚɪɢɟɦ  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɟɝɨ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ȼ ɪɚɦɤɚɯ
ɞɚɧɧɨɝɨɫɰɟɧɚɪɢɹɦɨɞɟɥɶɰɟɩɨɱɤɢɇɋȾɧɚɪɭɲɢ-
ɬɟɥɹɜɤɥɸɱɚɟɬɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɟɫɬɚɞɢɢ




ɫɢɢɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɜɟɳɟɫɬɜ8)ɜɚɬɦɨɫɮɟɪɭȼ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɨɛɨɝɚɳɟɧ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɪɚɫɫɦɚ-
ɬɪɢɜɚɟɬɫɹɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɋɰɟɧɚɪɢɣɇɋȾɢɦɟɟɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
 ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɪɚɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɨɭɫɥɨɜɢɹɦɢɩɨɞɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɢɫɢɫɬɟɦɵɞɨɫɛɨɪɚ 
(ɆɆmax (ɯɧɚɪɭɲɢɬɟɥɶɦɨɠɟɬɢɦɟɬɶɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟɜɨɡ-




    
ɝɞɟ 3i ± ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɇɋȾɧɚiɣɫɬɚɞɢɢ
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɜɵɪɚɠɟɧɢɹɞɥɹɜɟɪɨ-
ɹɬɧɨɫɬɟɣ ɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɹɯ ɮɢɡɢɤɨɯɢ-
ɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɭɪɚɧɨɜɨɝɨ









ɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ ɨɛɨɪɨɬɨɦ
əɆ ɉɭɫɬɶ İ ± ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɇɋȾ
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ɋɥɟɞɭɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɜɟ-
ɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟ-
ɧɢɹ ɇɋȾ ɨɰɟɧɢɦ ɩɨ ɜɟɪɯɧɟɦɭ ɩɪɟɞɟɥɭ
 Ɍɨɝ-
ɞɚɮɨɪɦɭɥɚɩɪɢɧɢɦɚɟɬɜɢɞ
Пример оценки относительной 
защищенности урана 
при переключении ВОУ 
(сценарий 2)
ȼɡɚɞɚɱɚɯɹɞɟɪɧɨɝɨɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɭɳɟɪɛ
ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ əȼɍ ɩɪɢɧɹɬɨ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɩɨ ɟɝɨ
ɷɧɟɪɝɨɜɵɯɨɞɭɤɨɬɨɪɵɣɡɚɜɢɫɢɬɨɬɫɜɨɣɫɬɜɢɦɚɫ-
ɫɵəɆɂɡɮɨɪɦɭɥɵɫɥɟɞɭɟɬɱɬɨɞɥɹɪɚɫɱɟ-
ɬɚ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɭɪɚɧɚ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɷɧɟɪɝɨɜɵɯɨɞ ɰɟɩɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ
ɞɟɥɟɧɢɹ ɐɊȾ ɜ ɧɟɦȾɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɧɟɪɝɨɜɵɯɨɞɚ
ɩɪɢɦɟɧɹɥɚɫɶɩɪɨɫɬɟɣɲɚɹɦɨɞɟɥɶɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹɐɊȾ± 
ɦɨɞɟɥɶɄɚɪɫɨɧɚ ±ɏɢɩɩɟɥɹ ±Ʌɢɦɚɧɚ >@ɉɚɪɚ-
ɦɟɬɪɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɤɪɚɳɚɸ-
ɳɟɣɫɹɐɊȾɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɩɪɹɦɨɝɨ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹɧɟɣɬɪɨɧɨɜ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɆɨɧɬɟɄɚɪɥɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨ-





ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɡɚ-
ɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ əɆ ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɢɧɢɰɢ-




ɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɧɟɣɬɪɨɧɧɵɣ ɮɨɧ
ɜəɆɬɨɦɨɠɧɨɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɧɚɜɵɞɟ-
ɥɹɟɦɭɸɦɨɳɧɨɫɬɶɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɞɟɥɚɬɶɷɬɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɞɥɹ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ əȼɍ Ɍɚɤɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɩɨɦɨɳɶɸɞɟɧɚɬɭɪɚɰɢɢəɆ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨɭɪɚɧɚɪɚɡɥɢɱɧɨ-
ɝɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɨɰɟɧɢɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ ɟɝɨ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɭɪɨɜɧɟɦɫɚɦɨɡɚ-





ɧɨɣ ɞɟɧɚɬɭɪɚɰɢɢ Ⱦɟɧɚɬɭɪɚɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 232U 
ɢɩɪɢɜɨɞɢɥɚɤɩɨɜɵɲɟɧɢɸɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɧɟɣɬɪɨɧ-
ɧɨɝɨɮɨɧɚəɆ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɝɪɨɡɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɦɨɞɟɥɶ
ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɈɍ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ əȼɍ ɧɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɭɩɚ
ɤ ɦɨɳɧɨɫɬɹɦ ɩɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɭɪɚɧɚ ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ





ɩɪɢɧɹɜ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨɭɪɚɧɚɧɨɝɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɊɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɫɱɟɬɨɜɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ





ɧɨɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɚɧɚ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɦɨɝɭɬɛɵɬɶɫɞɟɥɚɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɜɵɜɨɞɵȼɧɟɲɧɢɟɦɟɪɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɢɫɬɟɦ ɭɱɟɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ












































ɝɚɳɟɧɢɟɦ   ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɚɦɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨ-




ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɣ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɨɛɨɪɨɬɱɢɫɬɨɝɨȼɈɍɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɚɦɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɫɥɟɢɡɨɬɨɩɧɨɣɞɟɧɚɬɭɪɚ-
ɰɢɢ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ-
ɡɧɚɬɶ ɱɬɨ ɪɨɫɬ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɹɞɟɪɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ
ɤɚɤ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɫɬɪɚɧɚɯɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɪɨɫɬɨɦɨɛɨɪɨɬɚɹɞɟɪɧɵɯ
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